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              Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah 
Wisatawan dan Objek Wisata Terhadap Pajak Daerah Di Kota Payakumbuh. Data 
penelitian bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan data time series selama 15 
tahun periode tahun 2004 sampai dengan 2018. Varibel PDRB (X1) menunjukkan 
pengaruh yang pisitif dan signifikan terhadap Pajak Daerah dengan nilai coefficient 
sebesar 0,51 dan signifikansi 0,0043. Variabel Jumlah Wisatawan (X2) mengahasilkan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak Daerah  dengan nilai coefficient 
0,05 dan signifikansi 0,0060. Variabel Jumlah Objek Wisata (X3) memiliki pengaruh 
yang positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Payakumbuh. Tingkat 
signifikansi nya sebesar 0,5400 > 0,05 dimana tidak signifikan berpengaruh. 
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Wisatawan, Jumlah 
Objek Wisata dan Pajak Daerah. 
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